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VARIA 
UN SELLO HEBRAICO DE LL'CENA c 
Es bien conocida la importancia de Lucena en la historia de los 
judíos españoles. Por ello resulta bastante incomprensible que en 
esta ciudad andaluza apenas haya quedado algún resto de su brillante 
pasado judaico. Pero asi es. Hasta ahora sólo teníamos la lápida 
opistógrafa que estudió el Prof. Cantera ' y una posible sinagoga en 
la actual iglesia de Santiago más la ubicación, igualmente posible, 
de otra sinagoga 2. Ahora por fin ha aparecido este sello del que 
aquí damos cuenta. 
El sello es propiedad de D. Juan Martínez de Estarrona, colec- 
cionista particular de Lucena, quien amablemente nos ha instado a 
publicar este estudio. Fue hallado en el Cerro Hacho, un montecillo 
literalmente pegado a la ciudad hoy en día, a la salida en dirección 
a Málaga. Estas circunstancias nos hacen conjeturar que en dicho 
montecillo pudiera situarse el cementerio hebreo de tan famosa 
judería. 
El sello es de bronce, mide 25 mm. de altura por 20 mm. de 
ancho, aproximadamente, y conserva en el reverso la anillita para 
colgar (v. fig. 1). En su centro lleva (v. fig. 2) una figura que parece 
una lanceta de circuncisión rematada en dos cabezas de pájaro que 
miran en dirección opuesta. En torno a esta figura y separada de 
ella por una gráfila de puntos, tras una estrellita de seis puntas que 
ocupa el mismo centro de la parte superior y separando cada 
palabra de la siguiente por dos puntos (:), corre, de derecha a 
izquierda, esta leyenda hebrea: 
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es decir, Y i ~ h a q  bar Yishoq Alosquí. 
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